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REALES ORDENES
..
Sda di Estado lloer·' CIID.a
-SUELDOS, HABERm ~ GRATIFICACIOXES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servidQ
disponer que la gra.tifiooción de indUBtria. que por
real orden de G Ud noviembre próximo posado
(D. O. núm. 249), se conoodió a.1 mayor 'de Inten-
dencia D. Chrlos Alonso llera, jefo do contabilid1Ul
del Servicio de Aviación militar, 110 substituya. por
la de 8lerooromo, en atención á. ser piloto de aero-
plano do prilIlero. categoría, en lIituación A del 1\.1'-
tículo 19 del vi~nte reglamento para el servicio ao
Aeronáutica. Mihtar, la cual gratifiCllCi6n deberá .scr-
le a.bonada. con cargo al presupuollto para. la. EeCllC-
la ue Aviación y práctiOll8 previu de oticia.lQ/l BJlo
pimntes é. aviadores (n<unero 203 del L. de O. é 1.)
Do real orden lo di~ á. V. E. po.ra. In oonocimien-
to y demú etectoe" DiOl! guarde " V. E. muchoa
&.fiOl!. 'Madrid 16 do diciembre de 1916.
tUQUIt
Bclior. Oapitin general do la. primera. región.
Scliorea Intendente genera.l militar, Interventor ci-
vil de GUlll'1'& y Marina. y del Protectorado en
Marruecoa y Director del Servicio de Aeronáutica.
•• 1
Seedg d. IIIatIrII
llATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente de Infa.nteria D. Pedro Sáenz de
Sicilia MomJee, COn deetino en el regimiento In-
!lb.nter1a..,.del Sermllo nÚDl:. 69, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con.lo informado por ese Oonsejo 8u-
premo en 11 del mes actllrLl, 88 ha. 8erV:ido concederle
licencia. ¡ara. contraer matrimonio con D.- Maria. An-
'oDia Non. Ay1l6n. - ,
De re&.1 orden lo di~ " V. E. para. su conocimien-
to y demás efect08. DiOll gatVde " V. E. muchos
añOB.. Madrid 17 de diciembre de 1915.
AGUSTÍN LUQuJt
'Selior Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra. y
iMarina.
8elior Ooroandante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
__soc
•Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado po¡' el
capitán de Infa.nterio. D. Joeé La.torre Gonzá~z, c~n
destino en el batallón Chladores de Cataluna. nu-
mero 1, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo in-
formado por ese ,Consejo Supremo en 1) uel mes a.c.
tual, se ha. servido concederle liooncia. pardo con-
traer matrimonio con D.- Angelee Picó IApresa.
. De real orden lo digo á V. E. po.m Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. F$. muchOl!
años: Madrid 17 de diciembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo SupI'E'mo (le Guerra y
Marina.
Señor Comandante genern.l do Melilla.
•••
S1edaa di taballerla
úLA1:H14'lCACIONM
Excmo. Sr.: En cumplhniento de lo preronido ea
el nrt. 86 dlel reglamento dictado po.ra. la ojecución
de lo. Ley de 16 do julio de 1912 (O. L. n,tí¡m.. 143),
aproOOdo por rool orden cir-.:ula.r de 14 de uiciem.-
bre del mismo afio (O. L. núm. 216), el Rey (que
DiOl! guarde) le ha. servido disponer lIe publiqu,'}
la. dec1al'ación de aptitud hecha. por la a.utoril1D.d
regiona.l del bri~ del regimiento D~one1t de San-
tÍ8@'o, 9,11 de dJ.mU~ría, José Soto Bonet, que as-
cenderá. a.l empico inmediato cun.ndo reuna. 1aB con-
diciones qoo determina. el arto 3.0 de la. cita.da ley'
y por antigüedad le cOrrellponda;.
De real orden lo digo á. V. E. JlOX3' llU conocimien-
to y demás efectoa. Dios guárde á. V. E. muChos.
MOS. 'Madrid 16 de diciembre de 1915.
tUQUE
Señor Ckpitán general de la. cuarta. regi6
DmTINOS
Excmo. Sr.: Villta. la. instancia. que V. E. cursó
á eew Ministerio en 15' del mes actual, promorida¡
por el ca.pitá.n de Oa.baJlerfa, 8Upernumerario lIin s1101-
do en esta. región, D. Joeé O'lfulryan Y Gazcía-Loy-
~rri, en solicitud de SU6 se le conceda' la, vueltBI'
&1 Bervioio activo, el Hey (q. 1)". g.) hao tenido ái
bien acoeder " loe deetloe del ~o, debiendQ
permanecer en BU actuB1 situación huta que le co-
rresponda. colocación en activo, con an-eglQ á: lo preso
~8 .da diciembre. de 1916 • ¡.D. o. a6ai. 284
cript.o en el ft&1 decreto de 2 de egosto de 1889
(O. L. nÚIn. 362).
De reu.l orden lo~ á. V. E. poza. su conocimien~
to y demás efectoe. Dioa guarde á. V. :El muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
,..
SlalGI de 1I1B11leros
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 19 de abril último, promovi-
da por el briagda del regimiento mixto de Ing-anie-
ros de esa pLam., Enrique Durán Mateo, en súpli-
ca de sier promovido al empleo de suboficial, el
Rey (q. ·~D. g.) 8Ie ha servido desestimar la petición
del recurrente, por careoor de derecho á. lo que so-
licita., con arreglo á. lo dispoosto en el art. 3.0 de
la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. '143).
De real orden lo digo á. V. E..para su conocimilen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much08
años. !Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Reltl&l6n qtu. se elltl
Antonio Rodríguez Prujen,del ragimiento mixto da
I~nieros de Ceuta.
Víctor :Muela Pastor, del mismo.
06180 Nieto López, del mismo.
Matfas Comet Abel, del mismo.
Jooquín Anaón Martínez, del mismo.
Lorenzo Poeyo Mayor, del mismo.
Eduardo Rubio Luye, del regimiento Infantería dal
Rey, 1.
.Ezequie! 0a00d0 &ánchez, del regimiento Infantería
de Zamora., 8.
Pedro F)elipe Rubio, d<?l regimiento Infa.ntería de
As tuna, 31.
Madrid 16 de diciembre de 1915.-Luque.
Memo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el
sargento del regimiento Infantería. de Africa núme-
ro 68 Miguel AloIlBO Ustaríz., en s'¡plica de que se
1le conceda Wlistir al aurso de automovilismo del
Centro Electrotécnico y di} Comunicaciones; tenien-
do en cuenta que el solicitante no acredita. apti-
tud suficiente, con arreglo tí. lo dispuesto por real
oroen circular de 3 de octubre de 1906 (O. L. nú-
mlero 177), el Rey Gq. D. g.) se ha s~do des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de
dlerecho tí. lo que solicita.
De real orden lo~ tí. V. E. para IU conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E,. much08
años. Madrid 16 de diciembre de 1915.
L"UQUE
Señor Comandante general de Melilla.
NllN810NlDS DlD OBUOlll8
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. cursada P!lr V. E. en
27 de octubre último, promovida ~r el sargento dal
grupo mixto die I~ieros do eae territorio, Lo-
renzo Muñoz Rodríguez, en súplica de mayor anti-
güedad pa.m el ingreso en el primer ~rfodo de re-
flnganche, el Rey (q. D. g.) se ha. serndo desest.imar
la petición del recurrente, por oa.recer de derecho
á lo que solicita.
De rea.l orden lo digo á. V. E.~ su conocimiten-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. oE. muchos
años. 'Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQuE
Sefior Oomandante genenIJ de L&rache.
!Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 de noviembre próximo pa.sa-
do, promoVida por el copitAn de Ingenieroe D. An-
tonio Bánchez Cid y Agueroe, con destino en el
tercer regimiento de Zapadores Minadores, en IÚ-
plica. de que se le permita cobrar 1& pensión do
d08 oruces del Mérito Militar oon diltfntiro rojo
<tue posee, en lugar de la de María Oristina de. pri-
mera clase que ticnil concedida.. el Rey (que Dioe
~uarde) ha tenido ú. bien n.ccedar á los deseos del
mteresado, de conformidol:1 con lo dispuesto en la.
real orden circular ele 11 de noviembre de 1911
(O. L. núm. 209).
De rea.l orden 10 i:lig'() tí. V. E. pa.ra. su oonocimien-
to y demáB efect08. Di08 guarde á. V. E. muchos
o.iios. IMadrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Ol.pitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado .enManuec08.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
30 de noviembre próximo pasado, promovida por el
bri~ del segundo regimiento de Zapadores Mi-
~orcs FaUBto Oa.rrasco Garcfa, en súp1ica de me-
JOr puesto en lo. esC8J.a. de su claae, el Rey (q.ue
Di08 guarde) se ha servido desestimar la. petiCIón
del recurrente, por careoor de derecho á. lo que so·
licita, con arreglo á. lo diltplllllsto en el art. 16 del
reg~nto de rocompen8IIUI en ~ y en guerra. para
las claaes de tropa. de 30 de octubre do 1890
(C. L. núm. 407).
De rea.l orden lo dig<> á. V. E. para su conocimilen-
to y demá.a efectoe. »ioe guarde á.V. :El muchoe
añoa. Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
OURSOS DE AUTOllOVILI8lIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SI& ha servida
~'s ner que los nueve soldados que se expresanen .igu.ien~ relación, 9ue principia con ~ntonioPru)en y termma con P-adro Fehpe Ru-bio,. incorporen al Oentro Electrotécnico y de
Comunicaciones, para asistir al curso de automovi-
lismo y prestar el servicio da su clase, continuando
<destinados en los cuerpos á. que a.ctuaJmente per-
~OOOO~ .
De real orden lo dig<» á. V~E. su conocimien-
to y demás efectos. Dios e á. V. E. muchos
años. lMadrid 16 de diciem re de 1915.
LUQUE
Seño~ Oapito.nes genemJes de la primera y octava
regiones y Oomandllnte general de Oeuta..
© Ministerio de Defensa
PREMIOS DE BEENGANOHlll •
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8UlaLDOS, lIA.B~, Y GIU.TIJ'IOAOIONB8
Excmo. Sr.: El Rey (9' D. g.) ha. teIlido á. bien
oonceder al capitán de l.Dgenier08, con destino en
el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, don
Ralnel Aparici y Aparici, la. gratificaci6n an.ual de
600 pesetas, á. partir de 1.0 del mes actual, con
arreglo á. 10 dispuesto <!n las reales órdenes de 1.0
cJa) julio de 1898 y 21 de mayo de 1906 (C. L. nú.1
IIlll:ros 230 y 88).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. 'Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil da Guerra y Marina y del
Protectorado enllarruec08.
le.
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprol'Jar las comision~ de que V. E. di6 cuenta.
ti. este Ministerio en 13 del mes próximo pasado,
desempeñadas en 106 meses de mayo, septiembre y
octubre últimoe por el personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta. que comienza.
con D. Juan Martínez Roncales y concluye con don
Federico Socasúns Pons, declarándolas in<1cmnizables
con los beneficios que seña.la.n 106 artículO!! del re-
glamento que en la milllDa se expresan..
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y fineS consiguientes. Di06 guarde á V. E. much06
años. Madrid 11 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la. quinta. región.
&ñor Interventor civil de Guerra y ~Iarina y del
Protectorado en :?tIarruecos.
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• Luis de Barda~dMoreno••••
• Baldomero Rojo Arma•••.•
• Jacobo Combo Cano•••••••
• Eloy López de la Pea. •.•••
• Matlas Solcbap ZaIa •••••••
MES DE OCTUBRE DE 19.5
01_C'urp0l
MES DE MAYO DE :1915
7" re¡. mOlltado Art.'.1 M~dlco 1.° .. ID. Juan MartIllea RoocaJes .... 110 '11 llluaUadolidlolmedO ..••••..••....•• '1IR.econ~cer á UD m~dico
_ r r- provIsional .•••••.••••
MESDESEPTlEMBREDE IglS
Re¡. InC.' Am~rlca, 14. Capitin .•... D. Bias G6me:yP~readeMurcia 10 y 11 amplona Madrid ; Asistir al curso de ametra-
lladoras '1116Isebre'119Isl 30Isebre'1191511 IS
Idem 2.° teniente Bernardo Lucano Renjifo •. 10 Y 11 dem Idem.................... dem................... 16 idem. 19151 30 idem. 191.51 lS
Idem id. BalI~nt 24 •.•• Capltin..... • Daniel Lópe¡ MArtInes .•••• 10 '111 oilo. Idem •••••.•••.•••••••••• Asistir 4 la convocatoria
• de ingreso para el Cuerpo
de Intervención militar. 9 idem. 1915 20 idem. 191511 u I ~
Idemid.ConStituc:i6n29Iotro ••••••. ,. Alf~o BlalCo Omand.a•.•• lloy 111 am~lona Idem : dem 13 idem. 19 15 18 idem. 19151 6 <»
Zona nl1m. 34 •••••••. Otro....... • Felipe Gom41es Vallanuo... 10 '1 11 adnd •• San SebastiAn............ omar parte en el concur-
so de tiro nacional..... 14 idem. 1915 30 idem. 191511 17
Idem. • • • • • • . . • • • . • •. 2.- teniente..
Ideal ••••••.••.•.•••. "Ir teniente.
Idemid.Conltituci6n29 Comandante.
Idem CapltAn •.•..
Idem .. . . . . . . . . . . . . .. Otro ••• , •••
E. M. delltj~rclto •••• ¡Comandante.ID. Federico Montaner Canet.•• lloJ 111\Pamplona Fitero. .••.••.•••..• ••••• acer entrega al ramo deI Hacienda del cuartelillo
~ ,Hospital ...•••..••.•..Re¡. Iof.a Gallcla. 19 •• CapitAn • ••. • Genaro Lópe¡ Pallb ••••••• 10'1 II • Madrid .•.•..•.•••...•.•• Asistir al curso de ametra·lladoras••••..••.•••••.Idem id. Aragdo, 21 .. Iotro l. Luis Lópe¡ Aodr6a 110 y 111 dem .•.• Idem dem ·•·
Id I 1" \~~!"~l ¡ASistir como vocal á ed-
em .••.•.••..•••••• Mds. mayor•• Jo~ HIJar Marco )=B o • Idem.: .• Idem .••.•.•.••....•.••• menes....... . .
~:n!" .'
Ideal id. Gerona, 22 ••• Comandante•• Luis Gona41ea Herrera ~ooi I ~ aea Valde~oro Asistir al curso de tiro .
Ideal 11 .•r teniente·l. MariaDo AJlende NUYia,a ..•110 '111/= ••• Huesa .••..••••..•••••• Realizar libramientos .•..
Idem Id. Bail61, 24 •.•• CapltAn..... • Joaquln Urbano Gorricbo .•• 10 Y11 i'lo . M~drid ..•.•.••••...•.••• Asistir al curso de ametra
Uadoras •.•••.•...•••.
10 Y IJ ~dem .••. Idem.................... dem ...•.•.••.•.••••• ··
10 Y JI dem •..• Estella • • • . • . .. • • .. . .. . • . onducir consignación.
10'1 JI a:nplona Valdemoro \ Asistir al curso de tiro •..
10'1 I I dem ..•• Idem .••.•••.•••...•••.• ldem ••••••.••••...•. ·•·
10 Y1I dem.... Madrid •.•.••••.•..•• · .•• Asistir al curso de ametraI Uadoras ••••.••••••..•
Idem lO • .. • • l teniente. • Manuel Tuero de Castro 10 Y JI Idem Idem • ldem.. • .
Ideal Id. Cantabria. 39. CapitAn. • • •. • Luis Carbonen OcariJ•••..• 10 Y II do. Idem .•.•.••...•••••••••• Asisrir al curso de tiro .•.
Idem .••••••.••.•••.. Otro....... • Servando Andreu Guerrero. 10 y 11 Idem •••. Idem •...•••.•.••••.•••. Aslstir.l curso de ametra
_ I Uadoras •••.•••••.••..
Idem •••••••••.•••..• 2.° teniente. • Carlol Garela [b!jies Robles 10 y 11 )dem .••• Idem.•••••••.•••.••.••• · dem .• : ••.•• : .•••: .•••.
Zona ndm. 34 r teniente.• Cayetano Callizo Bescos.... 24 ·Huesa •• Barbaatro ••• , ••••••••••.. CondUCir consIgnaCIón ••.
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dem •••• [dem •••••••••.•.•••••...
dcm •• •• Sorla..... • • . • • • • • • •• . ..
dem .••• Pamplo:!a .•••••.•••••.•••
Idem ...• Logrodo........ • ••••.•.
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Madrid IJ de diclembre de
Idem. ••••..•••••••• t El mismo 10 Y11
ldem.•••••••.•••.••• M~dico 1.°. D. AgusUn Pariente de la Crua. 10 y 11
Jurfdlco militar ...... T.auditofl.a. t CarlosdelaEscosuraFuertes 10Y 11
Idem .•••.•••.•••.••• T.auditor 3.a _ Fe~co SoasAns Pons ••.• 10Y II
Zon. ndm. 35 · •• ·IT. coronel...ID.Jos~Romero Mon.sterio lloy IIIf'rafau IP.mplon I/Asistir á Comisión mixta
de reclu~miento como
vicepresidente •..•.•..
t Jos~ Rodrlguel Antonio.... 24 ~Plona TlCaU. •.••••• . ••••••••.. onducir consignación .•.
t EmilioGonúleaP&eaVillamil 10 y I1 drid •• Valdemoro •.••.•••••••.• Asistir al curso de tiro ••.
t Jos~ Fernándea Capdevila .• 10 Y1I .goza. Madrid .•.•.•.•..•••..•. Idem ..•.•••.•..••.•..•.
) Vlctor Ordun. M_rtlne! 10 Y JI pIona Idem Idelll .
t u.n Fabrat y Val 10 J 11 ragoza Idem Idem ..
) ticente Pen.do Vida! JO Y 11 ldem Trubia Fábrica de Artillerla ...•.
t Narciso SerraDo Zamora •.•• 10 Y1llldem.••• Barcelona •....•...•.•••. nstruir reclutas •••••.••
• Je.S\ls lriur EguL 11 Y 11 ~dem Sevilla ·...•.. Fábrica.de Artillerla .
El mismo 10 Y1I
1
·ldem •••• Ferrol.......... • •.•••.• InspeCCIonar trabajo So-
ciedad Espai'lola cons-
tructora N.val •••••.•.•
Com.a Art.a J.ca •••••• Comandante. D. Federico López Sanjusto.... 10 Y 11 'Jaca ..... Coll Ladrones. . • • . • • • . • • Revistar mat~rial Guerra
Ingenieros ••••••••••. Otro ••.•.• - FedericoTorrenteVilllcampa 1., I1 11dem ••.• Idem......... .•• .•••. Pasar revista semestral de
edificios ••.••••..•...
Idem................ t El mismo 10111 Idem Monzón............. • • dem.. .. .
Idem •••••••••••••.•• Capitán ••••• D. C~r Cai'ledo Argilelles •••• 10 YI1 amplona Fltero. . .•• .••• . •. •• . •.• Entregar á Hacienda el
cuartelillo Hospital ••..
Intendencia militar ••• Oficial 2.°... t F~lix del Dtcho Subirón.... aca ••••• Huescl •••.••.•.•••••.•.. Realizar libramientos....
Idem • . • • • . • • . • . • • . • • t El mismo' ••• • . • • • • . • . • . • • • • • dem • • .• Monzóc •..•••••.• . • • • • .• Pasar revista semestral de
edificios .
ldem... ••.•••••••••• - El mismo..••..••••.••..••.• ',10 YJJ Idem.•.. eoll Ladrones .•••..•.•.•• Idem., •••••••.•••...•••
Intervención militar... Com.o G.a 2.· D. Cándido GálvCI Robles..... 10 YII mplon3 Fitero•••.••••..••.••••• Entregar á Hacienda 'el
cuartelillo Hospital.. •••
Idem.••••.•.•••••..• Oficial 1.°. •• t Manuel Banlul •••.•. •.••.• aea •...• CoII Ladrones•.••..••••.• Pasar revista semestral de
• edificio~ •••.•••••••.••
Idem. t El mismo.................... dem.• " Monzón dem ..
Saaidad militar, •••••• M~d. mayor. D. J~ Luis Saavedra......... ragola. !Huesca ••••••••••••••••. Asilltir á sesiones de las
Comisiones mixta8 de
reclutamiento •••....
Idem. ••• . •••.•.•••..•
Idem .•.•••••••••••••••.
Asistirá un Consejo guerra
Idem •••••....••••••••••
Idem . • • • • . • . • • • • • • •• I.el teniente.
Zona ndm. 42 •••••••• Capitán •••••
Ileg. Lanc. del Rey •.• l." teniente.
Idem Cal. Almansa • .• Otro ..•••••
Idem Id. Castillejos. •• Otro •.••.••
.,.0 reg. montado Art.a• Capitán .••••
Idem •••••••••••••••• I.er teniente.
Id.m ., .•••.••••••• " Capitán .••••
Idem ...•.•.. 11 •••• ••• I
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18 de diciembre de 1915 D. O. olÍm. ~
PAS.&J1I8
Excmo. Sr.: En vista. de lo 8olicitado en 12 ~
8eptiembro último por el primer teniente (El R.) de
la Guardia Civil D. José Blanco Durán, hoy re-
tirado, en súplica de que le seo. reintegrado el im-
porte del ~je de su familia, qua satisfizo de su
peculio desde Cocenta.ina á. Alicante; y estando jus-
tificada la causa. en que el recurrente funda. su pe-
tici6n. el Rey (q. D. g.). do acuerdo con lo in-
formado por le. Intervención civil dc' Guerr:L y Ma-
rina y dd Protectorado cn 3brrllttos, f,'? ha. ser-
~;do ac~eder :í. lo solicitado, y disponer le sea. sa.-
tisf.echo el importe del m.:?n~ion.wo pasaje por la.
Pagaduría. do trapsportcs miliwres de Alicante, con
cargo al capítulo 31, art. 2.0 del. presupuesto del
)Iinisterio de la Gobernación, prena la. corr~spon­
diente justificación.
De real orden lo digo á V. E. ¡nra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :El muchos
a.flos. I)fadrid 16 de diciembre dc 1915.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el arto 428 d~l r<lglamento para "la aplicaci';n de La.
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. se~­
vido disponer se manifiC8te á V. E. que el CapI-
tán general de la cuarta. reción. ha decrot.ado la
expulsión, por incorregible, deY primer regimie~to de
Artil!Jería de montaña., del soldado voluntarIO del
mismo Justo Peruga Toyas, hijo de Justo y de ){a-
Lea. natural de Sant.1. Lesina (Huesca).
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimien-
to y deIruÍs efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. :Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor...
•
LUQUE
DESTI~OS
OONCURSOS
Seiior <hpitán general de Ba.leares.
Señor...
Excmo. Sr.: En vista diel escrito que V. E. diri-
gió á este ~linistcrio en 24 del mes próximo }XJB&-
do, - proponiendo paro. que deeempeñe el cargo de
vocal de la Comisión mixta; de reclutamiento de
La. provincia de Ba.loo.res, sección de Menorca, al
comandante de Infantería. D. Vicente Díaz Ga.rcia,
el Rey (q. D. g.) se ha servido a.probar La. referida
proplle8ta.
De rEal orden lo digo á.V.~ Sil conocimien-
to y demAB efectos. Dioe tí. V. E. muchc:B
años. 'Madrid 16 de diciem re de 1915.
LUQUE
Ciretllar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arr~lo á
lo que determin::t el roo I decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109). una. vacante de primer t&-
nÍlente pmfcllor en el Colewo de gua.rdin.s j6venes
(S¡ecci6n Duquo de A:1Umada), el Rey (q. D. g.) ha
tonido á. bien di!iponer quo en el término do veinte
díaa, á. partir de Cllto'!. fecha, ten~ Jugar el corres-
pondicnto concurso, con objeto de dellem~ñar Lu
clase8 que desig-nc el teniente coronel jefe de. es-
tudios, con n.rroglo Ií. lo ui"pucsto en el arto 49 del
vig¡ente reglamento orgánico del expres.1do colegio.
I...os que dellOC'n tomar parte en el refurido concurso,
deben promover f\ll~ instancias acompaí\n.das de las
hojB.'l de IIcrvicios y hcchOl.l y de los documentoe
justificativOl! de S\l o:ptitud, quo 8om.n diri~dM di·
rectamento (~ estA Mmisterio por 101.1 primeros je-
fus de los CUl.'rp0S Ó depenciencias, como preflcribe
la. real orden circular de 12 de mano de 1912
(D. O. núm. 59).
De ree.1 orden lo digo á V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. ,}Iadrid 16 de diciembre de 1,915.
LUQUE
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el arto 428 del rp.glamcnto para la a.plicación de la
ley de reclutamiento, el ~y (q. D. g.) se ha se~­
vido dis~r se manifieste á v~. E. que el CapI-
tán gleneral de la segunda región, ha de!'retado la.
expulsión, por incorre¡;ible, del regimiento Infan-
tería. de Granada núm. 34. del tambor voluntario
del mismo Franci~~o Gonzillez d<l la ·Ig1esia., hijo
die Manuel y de ~L'lJ'ía, natural de Huelva. .
Do tULl orden lo digo á. V. E. ¡>a.m. su conocimien-
to y demás <.lfectos. Di08 guarde á. V. E. muchoe
años. IMadrid 16 de diciembre de 1915.
I
y del
LUQUlt
Señor DireCtor generaJ de Carabineros.
Señores Capitán general de la sexta. región é In-
~entor civil de Guerra y ~{arina. y del Pro-
tectorado en Marrn~os.
Excmo. Sr.: Vista la. imtancia qllc V. E. corsó
á. este Ministerio en 19 de octubre último. promo-
vida por el cabo d~ ese cuerpo Frnncisco Ortiz ,\guiar,
en súplica. de que le soo. .rein~o· el importe
del pasaje de su ~posa., q\li? satisfizo de su pecu- •
lio desde Ca.stellar (Cádiz) á Santa.nuer; y estan-
do justificada la causa. en qne el reCIUT<lnte funda
su petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
iJ)tarmado por la. InUervElnci6n civil de Guerra y
lf&rfDa y del Protectorndo en Marruecos, se ha ser-
vido acoeder á. lo solicitado v dispon<lr le sea sa-
tisfecho él importil del mencionado pasaje por la.
Pagaduría de transportes militares de Santander, con
cargo al presupuesto del Ministerio de Hacienda vi-
glente, previa la correspondi~nte justificación.
De reaJ orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. '}{adrid 16 de diciembre de 1915.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra )" Marino. y del
Protectorado en ·Marruecoll.
Excmo. Sr.: VisLa !:l inst.1.nci;l, que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 de octubre último, promo-
vida por el oficial segundo de Intendencia n. Ma-
nuel GOll7.ález Díaz, en súplica de que- le se... rein-
tegrado el importe del pasa,~ de su esposa, que sa-
tisfizo de su peculio desde Madrid á. Úl8 Palmas;
y estando justificada la. causa en quo el r~currente
funda. su petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inform."l.llo por la Intervención civil de Gue-
rra y' Marina. y del Protectorado en )fa.rruecos, S<l
ha SlCrv1(lo acceder tí. lo solicitado y disponer 1.,)
BIeCl. llO.tisfccho d imporre del mencionado pasaje por
la Pagadurí;L de trnn!l'p<>rt.es núlita.res de LnS Pal-
mas, con OOTJ:\'O al C;llpítulo 7.0, arto 3.0, con~p­
to 00 ~Trn.n!tp<)rt.cs\) do la. sección cuarta. del pre-
8UpuCflto ';~Ilte, previa. la corre!lpon(liente justifi-
caci6n.
Do real oNlcn lo digo (L V. F. pa.m. su conocimien-
to y demtís efectoll. Dios ~l1.vtle tí. V. E. muchos
n.ños. Madrid 16 do diciembre de 19]i;.
LUQtlF..
LUQUE
Señor Capitán general de. la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y :!\farina
Protectorado en :Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Señores Capitanes generales de la. primera., tercera,
cuarta, séptima. y octava regiones y de Oa.na.ria.cJ.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del ProtectorcWo en
Marruecos.
LUQUE
cientes á loe reemplazoe que 18 indican, eetá.o. com-
pnendidoe en el a.rt. 284 de .le. vigente ley de reclu-
tBJniIento, el Rey (q. D. g.) 88 ha IIervido disponer que
se devuelvan á. los interesadoe las cantidades que
in~saron para. reducir el tiempo de servicio en
filas, según cartas de pago expedidas en las fecha.cJ,
con los núlIlleros y por las Delegaciones da Hacienda
que en la. citada. relación se expresan, como igual-
mente la. suma que debe ser reintegrada, la cual
~rcibirá. el individuo que hizo el depÓBito ó la pr:r-
sona autorizada. en forma legal, según provienc el
arto 170 del reglamento dictado para la. ej..."Cución
de la. citada ley.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. 'lladrid 16 de diciembre de 1915.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándoeo justificado que los indi-
viduos que se relacionan á continuación, pert..cne-
Seúorc9 ilipitane9 generale9 de la. primera y s~pti­
ma regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado ~n .Marruecos.
LUQUE
~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~) se ha eeni~i\ disponer que el auditor de di\iaioo D. »luudo Rí-
.' 1 vaduUa y Sánchez, que se ba.llaba en aitua.eiÓD de
: I sá.upemdumeranced·o sin sueldo e~d la. sépf,iIDala.regi6n, pase
: ! la e ex ente con resl encía en primera, y
á. partir del día 11 del mes actual, en que cesó en el
oo.rgo de Gobernador civil de la. provincia de Va-
lladolid.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. )féWrid 17 de diciembre de 191i>,
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Jos~ Sánchez Bringas .••• 1915 M.drid ....... Madrid ..••• M.drid,1 • .. 20 enero. 1915 33 Madrid .••. 1.000
Gil Osuna Aparicio .•.••• 1912 Idem •.••.••. Idem .•.•••. Idem .•..••••• 27 mayo. 1912 38 Idem ••••. 1.
Jos~ Beurmann Merelle8 • 1915 ldem ........ ldem ••.•••. Idem 2....... 23 junio. 1915 181 ldem .•••• SO
Antonio Pozuelo Romero. 1914 ~uintanar •••• Toledo .•••. rroledo, 6•..•• 28 dibre. 1914 21S Toledo •••• So
lU8tinlano Moral Yuste .•• 1914 Madridejos ••. ldem ••••••. ldem ••.••••. S febro. 1914 103 Idem ••••• So
Isidoro Leonardo Ca8tailo
Caro ................ 1915 Clrrlche8 •••• ldem ....... Talavera, 7 •• 26 enero. 1915 339 ldem ••••.• 5
Lui8 Roble Godoy •••. .. 191<4 La Haba ..... BadajoJ••.•. Vl1lanueva de
la Serena, 14 • Jebro. 1914 188 Badajo! •.. 1.00
Vicente Gómez Coronado
y Gómez Coronado .••. 191 .. ~~iDtana ••.•• ldem ...•••• ldem ••.••..•• 30 enero. 1914 170 ldeal. ••••• 1.00
Enrique Sori.no B.rberá • 19 12 alenela ••••. Valencia •••• Valencia, 41 •• 27 mayo. 1912 194 Valencia .• S
Emlllo Vilar Ferrandi8 ••• '91~ Idem •••.•.•• Idem .•••••• ldem 43 .••••. 30 julio. '91:11 58 Idem .••••• So
Jos~ Marco Rlvas ••••.••. '9'~ ldem •••••••• Idem •.•.••• Idem ••.•••••• 9 mayo.
"'1
3'3 ldem •.•••. 1.00
El mi8mo.•••....••••••• • » » » 13 sebre. 1913 84 ldem •.... , 50
El mismo.•.••••••••• .. » » • ~',"C~'"'' 26 idem. 191 77 Idem...... SFranci8co Roca Ortl ..••• '9'" !Valenci••••.. Valencia ••.. 28 enero. 19'4 40'ldem ..••.• Soluan Bautista Garda Bar-
iGuad.8u.r .• ,bl':rá ..•.•.•• ........ 1912 ldem ....... Alcira, 4S .••• 37 mayo. 1'}1 113 ldem ...••• 1.00
Rafael Domenech Belda •• 19'5 Alcoy •••.•.•• Alicante •••. coy, 49 ..... 7 enero. 1915 9' Alicante •• So
Salvador Euras Sonet •••. 19'3 Barcelona •••. Barcelona .•• Barcelona, 6 1 . 18 Cebro. 19/5 208 Barcelona. SO
Pedro DomlngueJ Ramos 19'5 dem ••.••••• Idem .••••.• Idem, 63 ..... S idem.. 1915 37 Idem...... 5
Baudilio Juli! Priu ..••••• 19'5 San Baudilic,de
Llobregat ., Idem ••.••.• Tarrasa, 6S . 15 idem. 1915 191 ldem .•••• 1.0
Luis Cucurel1a Serra •••.• 1915 Manre~ •••.•• Idem••••. Manresa, 66 •• 13 enero. 1915 23~ Idem•..••• So
Antonio Farr~ Clusellas •. 1912 dem ........ Idem.••.•.• ldem ..•.••.. 30 mayo. 1912 57 ldem...... So
Miguel Gondlez Callis .•• 1913 Vich .•••••••. Idem .•••.•. Idem •.•..•• 15 Cebro. '913 318 Idem •..••• S
Luis Tlo Trabal.. • • • .• •• 1914 Idem ••••••.. Idem .•••••• Idem ••.•••. ~8 julio •• 1914 18 Idem ••.•• S
Juan Planas Plans•..•..•• 1915 La Granada •• Idem •••.••. IVUlafranca del
Panad~,67. 29 enero. 1915 94 Idem••••.. So
Fermin Bachiller del Olmo 1912 Montemayor .. Valladolid •• Medin a del
Campo,9S.· 20 nobre. 1912 222 Valladolid. 5
Elmismo.•...•••..••.••.
'r · » » 23 sepbre '9'3 225 ldem•••••• 25Manuel SusaviJa P6'ez.••. 1914 ro •..••• Cornil•••••• ~Dtiago, 'oS. 12 Cebro • 1914 30 Coruila •••• , SJos~Marla BarreiroGómel 1915rinO ' ..••.•.. Idem ....... iBetalUOS, 106 • 20 idem. 1915 135 Idem ..•••• SJuan Ayala Jiménez ••••.. 191 Gura......... C&narias •••. iGura •••••• ,' • 8 enero. 1914 176 Las Palmas. 1.0
Madrid 16 de diciembre de 1915. LuQUE
F.xcmo. Sr.: Vista la. instaJ1cia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 del mes próximo puado, pro-
movida por el artillero del reguni~nto de Sitio, Hí-
lario GonzáJ.ez Fstrada. en l!olioitud de que le sean
,devueltas 500 peeet&a de la.a 1.500 que iilgnl8ó como
primero y segundo p1azoe para la reducción del tiam-
© Ministerio de Defensa
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.
po de servicio en fi1a.e. por tener concedidos los
beneficiOll del art. 271 de la v~ ley de reclu'
tamilento. el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
(¡ue de las 1.500 pesetas depositadas en la. Delega.-
C'Íún de Hacienda de la provincia de Madrid, 80
devuelvan 500, correepondient.es á. la carta de pago
núm. 17. expedida en 24 de agosto da 1914. quc'
dando satisfecho con las 1.000 restantes el total
die la. cuota militar que señala. el arto 268 de la.
referida ley, debiendo percibir la. indicada suma el
individuo que efectuó el depósito ó la. per30na apo-
~rada. en forma legal, según dispone el arto 470
~l reglamento dictado parn. la. ejecución ac la. lcy
die reclutamiento.
De rea.i orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ·Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Sleñores Intendente general militnr é Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos .
Excmo. Sr.; Vista la inst.ancia. que curse>. V. E. á.
este Ministerio en 17 del mes. pr6ximo pasa40, pro-
movida. por Pascual de la. Cruz Losa., vecino de Vi-
1Jarrobledo, provincia de Albe.cete. en solicitud de
qlJe le Saa.D devueltea las 1.000 pesetas que deposi'
tó en la Delegación de Hacienda. de la. citada. pro-
....incia., según carta de pago núm. 214, expedida en
28 die junio de 1915 para. raducir el tiempo de ser-
vicio en fila8 como alistado para el reempl.a.7.o de
dicho año, pertcnecicn~ á la caja de recluta de
Aloooetc núm. 55; teniendo en cuenta lo preveni-
do en el arto 445 del reglamento pa.ra. ejecución de
la. vi~nte ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha. s1ervido resolver que se devu.clV'a.n las 1.000 ~.
II\ltu de referencia, las cuales percibirá el indivi-
duo que efectuó 01 dep6eito ó la. persona. apoder3t-
da. en forma legal, según dispone -er arto 470 del ci·
tado reglamento.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para. IIU conocimien·
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. much08
afios. 'Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQult
SelitC' Ckpitin genemJ de la tercera región..
S!cflorcs Intendente gtlnemJ militar é Interventor
oivil de Guerra y ~a.rina. y del Protectorado en
lfa.rroecoll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por
D. Felio Torras Fontanet, vecino de Sabadell, pro-via_. BBroelona., en solicitud de que le sean
~taB lwl 1.000 pesetas que deposit6 en la. De-
~ón de Hacienda de la. citada. provincia, 80ilgÚD
ca.r1a de pago núm. 902, expedida. en 29 de enero
de 19U ¡am. reducir el tiempo de servicio en fi·
la8 de BU hijo Gabriel Torras Batlleve11, a.listaido
p¡.ra el reempluo de dicho año, perteneci-ente á.)a.
aloja. de recluta. d~ Tanasa. núm. '65; teniendo en
cuenta que el indicedo recluta falleci6 antel!l de la
incorporación á. filas de los mozos de su reempla.-
zo y lo ~vénido en el arto 284 de la. vi~te ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se h& servido
:msoher que se devuelvan 'l&s 1.000 peeetB8 de 1'&
terencia, Iu cmaJee percibirá. el individuo que efee-
~u6 el dep6eito 6 18. pareODa que acredite su dere-
cbo, eeg(m dispoIle el arto 470 del reglamento dictado
~ 1& ejecución de la citada ley.
De )'a1 orden lo digo á. V. lII. pera. 8U conocimien.
© Ministerio de Defensa
to Y demá.oJ efectOll. Dioe~ á. V. B. much08
MOS. 'Madrid 16 dedi!:,liembre de 1915. .
LUQUE
t'eñor Ckpitán general de la. cua.rt..<\. región.
~ñores Intendcnto ~ncrn.l militar é Intervontor
civil ~ .Guerra. y Marina· y del Protectorado en
MarnJecos.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio en IR del mes próximo pasado, prcr
movida por D. Antonio Lobato Sánchez, veciDo de
Araba.l, provincia dle Sevilla, ,:)n solicitud de qUil
le sean dovuellns las 750 pilSctas que depositó en la
Delegaci6n de lfucienda de la. citada provincia., se-
gún cartas de pago números 69 y 36, expedidas
en 14 de febrero de 1913 y 26 de septiembre de 1914,
l1e8pectivamente, para. reducir el tiempo de servicio
~n filas de BU hijo Eduardo Loha.to Gallego, a.listado
pu:a el reJmlplazo de dicho año, perteneciente á.
'Ia. oo.jL de recluta. de Sevilla núm. 18; teniendo
" ¡en cuenta 10 provenido en el arto 445 del regla.men-
to para. ejecución de la. vigente ley de rccluta.mien~
to, el Rey (q. D. g.) se ha servido r.J801ver que 8~
devuelvan las 750 pesetas d~ referencia., las cua-
les percibirá el individuo que efectu6 el depósi~
6 la persona apoderada en forma leg-...u, sag'Ún dis-
POIIIC el art. 470 del citado reglamento.
De :reo.I orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
tó y demás efectos. Dios guarde á. V. l!l muchos
a.ños. 'Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQux
Señor Capitán general de la segunda. región.
S;cflores Intendente g-eneral. militar é Interventor
. oivil de Guerra y 'Marina y d~l Protectorado en
}fnzroocos.
-
Excmo. 81'.: Vista. la instancia que cursó V. E. A.
esw Ministerio en 11 del mos próximo pa.sado, pro-
movida por el solnado del regimianto In~terfa. de
Otumbo. núm. 49, José DaBi Aleixandre, en solicitud
de que le lIe8Jl devueltos las 750 pese~ que depo-
sitó en la. Dolegn.ción de Hacienda de 1& provincia
de Valencia, según ca.rtwl de pago nómerOll 61 1
200, expedidas en 12 de febrero de 1913 y 21 de
Bgosto ae 191(, respectivamente, paro. redudr el tiem·
po de servicio en filas i teniendo en cuenta lo pre-
venido en el arto 445 del regle.mento para. ejecuci6n
de la. vigento ley de reclutamiento, el ~y (que Dios
~e) se ha servido resolv~r que se devuelvo.n las
'150 ~ta8 de referencia., las cuales percibirá. el
indiV1duo que efectuó el depósito ó la. persona apcr
der&da en forma legal, según dispone el art. 470
del citado rzgla.mcnto.
De ;real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E.much08
años. 'Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUll:
•
Señor Chpitán geneJal de la. tereera regi6a.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil die Guerra y Marina. y del Protectorado en
JfarroecOll.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promonda por
Juan OaJope. Vila, recluta 001 reemplazo de 1918,
n6mero 11 por el cupo de Saniá., en solicitud de
WJe se le devuelw.n lu 750 pesetas' qoe ingres6
por 108 dOll primeros plaz08 de cuota militaz'; Y te-
niendo en cuenta. que el intere8&do fu6 declaAdo
in6til~ de 8'U in~ión el regimiento In-
tmllerla de .Vergara., el Bey (q. D. g.) ee 'ha eer-
D. O. aúm. .. 18 "de dioiemIJN de 1911 ..
vido deeeet.imar la. indicada peticiÓD, en virtud de
lo dispuesto en el pé.rra.fo 8egUDdo del 81't. 284 de
la ley de reclutamiento.
~ rea.l orden lo digo á. Y. E. paza. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guaxd.e á V. E. muchoe
año!!. 'Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor OI.pitá.n general de la. cuarta. regi6n.
llATRlMONIOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
recluta. del reemplazo de 1913. Lorenzo José Robert
Rofes, vecino de Colldejón (Tarragona), en solici-
tud de que se le autorice para. contrae:- matrimonio,
el Rey . (q. D. g.) se ha. servido des$Stimar la. indi-
ceda. petición, en virtud de lo dillpuesto en el ar-
tículo 215 de la ley de reclutamiento.
De ;rEal orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. ·Madrid 16 de diciembre de 1915.
LUQUE,
Señor Ql.pitán general de la cuarta ~ión.
REDUOOION DEL 8lDRVIOIO lDN J'IIJAB
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
D. SaIVBdOl: Alberto. vecino de Toro, provincia de
Zamora, en solicitud de que se autorioe á su hijo
Salvador Alberto JIlmlández, para que pueda. aco-
gerse á loe beneficiO!! del capítulo XX de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, con arreglo al articu-
lo 276 de la citada. loy.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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to Y demM' efectos. Dios «blU'de á V.• muchos
añOl. lMadrid 16 de diciembre de 1916.
LUQUE
Seiior Capitán general de la. séptima región.
,
DISPOSICIONES
de la SubsecreWfa Y Secdoaes de este MiaIIterIG
y de ... Depeadeada cealnlea
SICdn de lrtDIerla
OONOURSOS
Y~ntes en el regimiento Infantería de Saboya
núm. 6, doe plamB d.a obrero herrador de segunda
clase contratado. dotadas con el sueldo anual de1.200 peeeta-'l, derechoB pasivos )' demás que conoc·
de la legislación vigente, de ~mlen del ~c!00' Sr. M.i-
nietro de la Guerra se anuncian las 0IJ(BICIOn.es, á. fin
de que los que reunan las condiciones que Jl'U:L ocuJaT-
las 80 ex~n por el reglamenw de 21 de nOVIembre de
1884 (O. L. núm. 381) v la d,) edad que previen~
la. real orden de 4 de Octubre de 1912 (O. L. nÚ!-
mero 192), dirijan BUB instancias al señor coronel
primer jefe d~l 10.Q regimiento montado de Artille-
riBo, en el término de quince día.'!, á. contar deede
esta fecho., á las que acompa.iia.i"dJl loe certifica-
dos que acrediten su personalidad y conducta, exp;-
did08 por autoridades locales, así como el de apti-
tud por los cuerpos, esta.blec~miont08 6 empreeas par-
ticula.nle en que hayan servIdo.
Madrid 16 de diciembre de 1916.
El Jefe 'elaleoolóll.
~ di s-t14",
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mee de noviembre de 1915, efectuado en el día de la fecha, que 8e pub1JcA
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Ae0ciaci6n, aprobado
por real orden de 3 de dlciembre de 1908 (001«_ lAgúlat~ aóm. 227).
I .
Pwe\N Cta.
Suma el debe 1.045.807 28
Idem el haber.. .. .. • . • .. .. • 65.506 89
E%/sfetleia e" Caja, sep" se detalla ti cq,,-
hOntlll&itltl ••••••••••••••••••••• 11 • • • • • • • 980. 300 39
65.506 89
1.039 25
38 • 156 •
158 .776 14
73'.195 01
36 ,950 •
10.000 •
Su""' •••.•. ...........
En metállc;o ..••••••.••••.••••••••.•••••
Carpeta de resguardos del Banco de ]tapa-
ila por papel del 4 por 100 interior. pro-
piedad de la Asociación .
En cuatro ca.u de la herencia Bros.••.•••
Anticipo al Colegio de Toledo••..•••••.•
Carpeta de reaguardos nominativos por
erUitos , favor de la AsociaciÓn, pen-
dientea de cobro •••.••...•.•.•••••.•.
Idem de carios contra el Colegio de hu~r-
ranol.•..• 11' 11 •••••• 1' •••• ,- ••••••••
En la cuenta corriente del Banco de Espafta
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio, correspondiente al mes de noviem-
bre de '9'5....... 65.467 39
Salidas de Caja en el mes de noviembre, se·
gún carpeta•••••.••••• ~.............. 39 50
1----1-
Existencia anterior, según balance del mes
de octubre de 1915 ••.•. ••••••.•.•.••. 983.955 37
Por la consignación que determina el caso
4.° del arto 3.° del Reglamento orgánico. 13.761 66
Por el importe de las cuotas de suscripción
correspondientes á seilores Generales,
jefes y oficiales del arma en activo, re-
serva y demás situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha................. 20.161 51..
Por el importe de las cuoss de subscrip-
ción, correspondientes á los sargentos,
abos. individuos de banda y soldados
delarma. correspondientes Al mes actual. 6.37 1 90
Por el importe del abono que determina el
~IO 3'° del arto 3.° del Reglamento orgá-
nlco................................. 18.710 78
Por la consignacl6n de empleados y sir-
vientes del Colegio.. . .. • . .. • .. • . . . • .. . 3.839 20
Por el donativo que hace á favor del Cole-
gio el recluta del cupo de instn:cción de
1912. perteneciente al Regimiento de
Galicia. '9, D. Manuel Martlnez Mate... 6 80
SU""" •• .•••••.•••••• 1.045.807 J8 SUIIA. .... . . ••••••. •• . 980.300 39
Han dejado de remitir liS cuotu los cuerpos sliulentes: Rf'iimientos Guadalajara, 20 ~ Inca, 62; batallón Cazado-
res de La Palma, 20. Zonu: Huelva, 13; Játiva, 20; Alicante, 22; Barcelona, 21 y ManreSl, 29; Habilitaciones: las de Exce-
dentes y Reemplazo y GoltiernOll J Comandancias militares de la l.- regl6n, las de Gobiernos y Tuzeados militares y la de
Retirados por Guerra de la 2.· región; la de Retirad.s por Guerra (E. Ro). la de Gobiernos y Comandancias militares y
la de Excedentes y Reempluo y Ayudantes de la 3.- región; la del Cuadro para eventualidades en Ceuta, los meses de
octubre y noviembre; la de clases de Gran Canarla, octubre y noviembre; Fuerzas de polieta indlgena de Larache, varios
meses, y Escuela Superior de Guena.
© Ministerio de Defensa
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l!STADO fIIIIIiIrl«I WI 101 11II"... .1dtiII". • " Collp" ~ .z".., WIl .. :P. .,. lHJIIn'IM .. " ....
~. ,. ,"1M, 1. tú ,.. f'I« • .... NZtM 11,.,.. - ,. .~ M. ..",..".,
_.--.............
,
... i o~ !! Ir "Il >- I gi., o =1.., .¡'" ..fi 1 ." ¡;n t h. 1'": @. ! g TOTÁLIf e i : e 01: g- p E : .a ; ~ : l2. ~ : Ao
.-:l~~
- - -
. f'"'''''=.."de ooy;""b", d....' - - lO 277 ".5 SO 22 85 "98 1. 087Altas •••.•.•••.••••••.•• t 26 7 • 6 3 15 57
Hu&íanOll • • • • • • SU.A••••.• ' - -- --10 3°3 152 50 28 88
-1!1.. 1.144
- - - - -
Quedan para~ia:;di~i;~b~~·d~';9;;'. • l2 18 1 5 • 16 5210 291 ~ 49 23 88 "97 1.092
-f"....O~ ,," 'eooYiem"""e ••• ,-, 6 303 184 • 4 . • 453 950Altas •••.•.••••••••••••. • 18 t • 10 ~ 15 49
Hu~naa . . • • • • SUl!AK •••••• - - - - ---6 321 190 • ... • ..68 999
Bajas ..................... - - - - -~ 9 11 • 1
-l1rQuedan para ,.0 de diciembre de '915. 6 312 ~ • '3 ~ ....: 95:- - -Hu6rfano8 de ambos sexos que existen en la escalade upirantea hoy fecha ........................ • ~ • • t
V.O B.O
• eeBeft1 PreU4e11le,Al,,",..
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